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Administració
Les activitats municipals s’inicien el primer de gener quan l’alcalde, Antoni 
Barberà París, informa que s’ha de formar la llista electoral per a l’elecció 
dels compromissaris que, al seu torn, hauran d’escollir els senadors. La 
llista, com sempre, estaria formada per tots els membres de l’ajuntament 
i els 40 més grans contribuents del districte. Se’n va aprovar l’elaboració 
i que estigués exposada 8 dies al públic per si hi havia cap reclamació.
A final de mes, es va dur a terme una sessió extraordinària per resoldre 
la llista de compromissaris que havien de fer l’elecció de senadors. El 
repartiment de la contribució territorial i industrial de l’any 1914 es va 
posar a disposició dels regidors, els quals la van fer servir per fixar a 
cada contribuent la quota contributiva al Tresor. Es va informar que, de la 
llista elaborada a principi de mes, havia estat baixa per defunció l’elector 
Lluís Carbó Vallès. La seva baixa, després de fer constar el consistori el 
seu sentiment per la pèrdua d’un veí tan il·lustre, s’havia de cobrir amb 
una nova incorporació. Durant els dies que la llista va estar exposada hi 
va haver 4 reclamacions per ser-hi inclosos, la de Joan Barberà París, 
Pere Gomis Barberà, Antoni Brunet Molné i Antoni Agràs Miró. Un cop 
llegides les reclamacions pel secretari municipal, es va decidir incloure 
a la llista Joan Barberà perquè es va poder demostrar documentalment 
que hi contribuïa amb 152 pessetes. Es va desestimar la petició de Pere 






Gomis i la de les altres dues reclamacions perquè hi contribuïen menys que 
el darrer membre de la llista de compromissaris.
A mitjan mes de març es va realitzar el sorteig per seccions dels associats 
que, juntament amb els membres que formaven el consistori, havien de 
constituir la Junta Municipal de pressupostos, arbitris i comptes locals. 
Un cop llegits els capítols de la Llei d’Ajuntaments per poder constituir la 
Junta, i no havent-se produït cap mena de reclamació, es va procedir al 
sorteig i en van resultar escollits:
– Per a la primera secció: Josep M. Ollé Tell, Antoni Plana Barberà i 
Enric Solé Bes.
– Per a la segona secció: Sebastià Girona Vallverdú, Ramon Gomis Puig 
i Joan Martí Serra.
– Per a la tercera secció: Joan Garcia Roig i Pere Ferré Barberà.
– Per a la quarta secció: Joaquim Banús Masqué i Francesc Rubert 
Català.
Continuant amb els diversos càrrecs municipals, a final juliol, concretament 
el dia 28, es van nomenar, com a vocals de la Junta Pericial, els veïns: 
Josep Besora Prats i Francesc Rubert Climent. Com a suplent Josep Català 
Ribas; com a vocal pèrit foraster Lluís Carbó Pareta i el seu suplent Josep 
Ferré Cabré.
Pel que fa al capítol de treballadors municipals, el 10 de març s’informava 
que l’enterramorts, Antoni Torrell Pàmies, patia una malaltia greu i no podia 
fer-se càrrec de les seves obligacions. Com que la seva feina al cementiri 
no podia quedar desatesa, es va facultar l’alcalde per buscar una persona 
que el substituís. Un mes i escaig després, s’explicava al ple que Pere Be-
sora estava exercint d’enterramorts des de la baixa d’Antoni Torrell i es va 
decidir que, des d’aquell moment endavant, se’n fes càrrec definitivament. 
A canvi de la seva feina se li va facilitar un pis gratuït al Convent de Santa 
Anna.
El 5 de maig es va plantejar el fet que la plaça de metge titular estava 
ocupada provisionalment pel metge cirurgià Lluís Domingo Martí i, al mateix 
temps, també es trobava vacant la de farmacèutic titular per la mort de 
Gabriel Simó Llopis, que durant molts anys havia estat també regidor de 
l’ajuntament. Es va prendre la decisió d’anunciar al Butlletí Oficial de la Pro-
víncia que les dues places estaven vacants per tal que, un cop realitzats els 






tràmits legals necessaris, es poguessin ocupar en la manera que establia 
la Instrucció de Sanitat.
Per la seva banda, el mateix dia, Pere Rovira Sanromà i Francesc Civit 
Català, professors veterinaris, sol·licitaven la plaça d’inspector municipal 
d’Higiene i Sanitat pecuària, seguint allò prescrit a la Llei. El consistori va 
acordar que ambdues candidatures fossin estudiades per la comissió cor-
responent i que aquesta proposés el millor postulat per al càrrec.
La resolució es va donar a conèixer a final mes de novembre. La comissió 
va proposar finalment el candidat Pere Rovira Sanromà. L’ajuntament va 
aprovar la proposta de manera unànime i va decidir el seu nomenament 
per al càrrec amb un sou anual de 375 pessetes, i també s’acordà que es 
notifiqués a l’interessat i es posés en coneixement de l’inspector provincial 
per als efectes corresponents.
Una comissió de pagesos va demanar que el campanar fes un toc de cam-
panes cada dia a dos quarts de dotze del migdia per anunciar l’hora per 
poder dedicar-se a preparar el dinar. El consistori va accedir a aquesta 
petició i va acordar un abonament de 45 pessetes al campaner Pere Mas 
per compensar-lo per “aquest extraordinari treball”. Aquest abonament va 
anar a càrrec del capítol d’imprevistos dels pressupostos municipals.
A meitat setembre es va fer lectura d’una circular del president de la 
Diputació relativa a la constitució definitiva d’aquesta en què es demanava 
als ajuntaments el compliment dels seus deures, per tal d’harmonitzar les 
relacions de mutu suport i correspondència recíproca que havia d’existir 
entre els pobles i la corporació que li tocava presidir.
Finalment, el 6 d’octubre, complint allò que marcava la llei, s’anunciava 
que a finals del bienni havien de cessar els regidors Antoni Català Serra, 
Francesc Pàmies Ollé, Domingo Martí, Tomàs Antonio Expósito i Antoni Agui-
lar Cardós, i l’ajuntament declarà cinc vacants ordinàries de les quals en 
corresponien tres al primer districte i dues al segon, objecte de renovació 
a les properes eleccions municipals.
Hisenda
En el capítol d’hisenda es va viure una certa polèmica quan una sèrie de 
regidors van demanar explicacions a l’alcalde pels comptes municipals. La 
sessió va tenir lloc el 15 de setembre, quan els regidors Aguilar, Isern i An-
tonio van presentar una proposició al ple per tal que l’alcalde i el dipositari 






rendissin comptes del pressupost. Els acusaven de no haver acomplert amb 
allò marcat a la llei en el termini definit, també assenyalaven que s’havien 
assabentat que els fons no havien estat invertits de la manera prescrita 
a la llei i no s’havien ingressat ni al Tresor ni a la Diputació Provincial les 
corresponents despeses. Els regidors van protestar per aquesta infracció i 
van declinar tota responsabilitat, tal com ja havien fet en altres ocasions.
L’Antoni Barberà va manifestar als regidors que mai havia tingut en el seu 
ànim administratiu cap intenció d’ocultar al consistori ni als seus adminis-
trats la situació de l’erari municipal ni la seva gestió relativa a l’ordre de 
cobraments i pagaments. L’alcalde havia ordenat, amb la deguda antelació, 
la confecció de la relació de cobraments i la inversió de fons efectuades 
durant l’any anterior i el que es portava de 1915. I, tot seguit, el secretari 
municipal va posar a disposició de l’ajuntament les relacions, certificades 
per l’alcalde, del dipositari i el secretari, dels ingressos i pagaments.
Un cop examinada la documentació aportada pel regidor Aguilar, aquest 
va manifestar que no hi tenia res a objectar i que apreciava que se’ls 
complagués, tot i que va demanar que constés en acta que no s’havien 
verificat altres pagaments dels quals tenien coneixement. Petició a la qual 
es va accedir.
Dos mesos abans, a final mes de juliol, el mateix regidor Aguilar havia de-
manat que s’expliqués a quina quantitat ascendia la recaptació de l’arbitri 
sobre carns i la de l’impost de l’escorxador, així com la tarifa corresponent.
Al llarg de l’any, sobretot durant la segona meitat, es van rebre tota una 
sèrie de circulars de l’administració de l’Estat referents als diversos im-
postos i arbitris. D’aquesta manera, el 18 d’agost, es rebia una circular de 
l’Administració de Propietats i Impostos “adoctrinant” els ajuntaments el seu 
deure d’ingressar a les arques del Tresor les quotes de consums correspo-
nents al tercer trimestre de l’any 1915. El 15 de setembre la circular provenia 
de l’Administració de Contribucions i dictava les regles per a la confecció 
del padró dels individus subjectes a l’impost de cèdules personals. També 
dictava les disposicions a les quals s’haurien d’ajustar les matrícules de la 
contribució industrial i de comerç que haurien de regir l’exercici de 1916.
El mateix dia 15 de setembre es va rebre una notificació de constrenyiment 
per no haver ingressat, dins del període voluntari, la quantitat que tenia 
assenyalada per al contingent provincial. I una darrera circular feia refe-
rència a l’impost sobre carruatges i a l’impost sobre casinos i cercles de 
recreació.






Una constant al llarg de l’any, sobretot durant els mesos d’estiu, va ser que 
els plens municipals van estar monopolitzats per l’amillarament de terres 
i propietats de diferents veïns. A tall d’exemple podem fer referència a la 
primera d’elles, de data del 21 d’abril, en el qual es va registrar l’amillara-
ment de dues finques i una casa a nom de Miquel i Carolina Comas Ribellas. 
La primera finca estava situada a la partida de Montpairàs, la segona a la 
partida dels Segalers i la casa al raval del Carme.
L’any, des d’un punt de vista econòmic, es va tancar amb l’elaboració dels 
pressupostos del 1916. Així, el 24 de novembre, es va procedir a la seva dis-
cussió, votació i aprovació. Després d’aprovar-los se’n va decidir l’exposició 
pública durant quinze dies a la secretaria de la corporació.
I, el 15 de desembre, un cop aprovats definitivament els pressupostos per 
a l’any 1916 es va decidir treure a subhasta els drets de l’escorxador, i 
s’aprovà el plec de condicions format per la comissió de l’escorxador.
Quintos
El 21 d’abril va comparèixer davant de l’Ajuntament el mosso número 30 
del reemplaçament de 1913, Antoni Macaya Amorós, fill de Josep M. i Maria, 
natural d’Alcover però amb residència a Barcelona, al barri de la Barce-
loneta. Nascut el 1892, declarava que era solter i que de professió era 
lampista. Reconegut mèdicament, no se li va trobar cap malaltia ni defecte 
físic que l’impossibilités fer el servei militar. Convidat a explicar les causes 
de la seva absència a l’acte de classificació i declaració de soldats al mes 
de març de 1913, va explicar que, en aquelles dates, es trobava a França, 
sense recordar-ne la població, però ignorava que hagués estat allistat 
perquè, equivocadament, pensava que li faltava un any i, per aquest motiu, 
havia deixat de tornar a Espanya per complir amb els seus deures militars. 
Tornada la seva mare d’Amèrica, es va assabentar de la seva situació de 
pròfug i es va presentar de l’Ajuntament. Un cop assabentat dels motius, 
el consistori va demanar a la comissió mixta de Reclutament que li retirés 
la nota de pròfug.
El 19 de maig es va informar de la presentació d’Antoni Macaya davant 
de la comissió de Reclutament i que se li havia aixecat la nota de pròfug 
sent declarat soldat. Aquest mateix dia es va nomenar comissionat per 
acompanyar els mossos que havien de ser reconeguts pel Tribunal Militar 
del Districte, a Ramon Caballé Isern. El 18 d’agost el comissionat informava 






el consistori que havia verificat l’ingrés en caixa dels mossos del reempla-
çament i va presentar un compte de 9 pessetes de despeses del viatge, el 
qual va ser aprovat.
En un any ple de circulars, el 15 de setembre se’n va rebre una del capità 
general de la Regió Militar en què recordava la necessitat del compliment 
de la llei de Reclutament pel que feia a la revista anual que, durant els 
mesos de novembre i desembre, haurien de passar els individus subjectes 
al servei militar que encara no estiguessin a files, i fos quina fos la seva 
situació.
Sanitat / beneficència
Un any més es fa palès en els diferents plens municipals la delicada situació 
econòmica en la qual es trobaven nombrosos veïns i veïnes. El testimoni el 
trobem en les ajudes que, des del capítol de beneficència, l’ajuntament va 
destinant a diferents alcoverencs.
El 10 de març, davant de l’augment del preu de l’arrova de pa, que havia 
passat de 4 pessetes a 4,75, l’ajuntament va acordar que es donés una 
quantitat equivalent als pobres de solemnitat Pau Alumà i Ramona Agràs 
Bosch. El 21 d’abril, donada la necessitat que tenien Pedro Segura Nadal 
i la seva dona, perquè estaven malalts, l’Ajuntament va decidir ajudar-los 
amb mitja arrova de pa, amb un import de 2,35 pessetes. És la mateixa 
quantitat que va rebre Gaspar Pons, socorregut setmanalment, des del 5 de 
maig, perquè era pobre i estava malalt. I el 19 del mateix mes es va decidir 
socórrer amb una arrova de pa la veïna Rosa Suñé Sans, desemparada del 
seu marit, per tal que pogués mantenir els seus tres fills, el més gran dels 
quals tenia tres anys.
Ensenyament
En aquest capítol les novetats són molt poques. Així, el 28 de juliol, una 
circular de la Junta Provincial de Primer Ensenyament disposava que les 
escoles no oficials haurien de parar, del tot, durant el mes d’agost per les 
vacances estivals, i n’encarregaven als alcaldes el seu puntual compliment.
I el 18 d’agost es va decidir aprofitar precisament aquest aturada estival per 
reparar sens falta la barana de l’escala de l’escola de nenes per evitar des-
gràcies personals quan es reiniciessin les tasques escolars el curs venidor.







L’any es va iniciar amb la lectura d’una comunicació de la Direcció de 
Telègrafs en què es concedia una estació telefònica a l’ajuntament amb 
enllaç a la telegràfica de Valls, i se’n facilitaven tots els pals per a les línies. 
L’ajuntament va rebre amb molta satisfacció aquesta concessió i va acor-
dar que les despeses que suposés aquesta instal·lació i el seu transport 
es verifiqués amb subscripcions voluntàries, ja que no hi havia assignació 
especial per a aquesta partida als pressupostos municipals ordinaris. Per 
a tal efecte es va decidir formalitzar un llistat de subscriptors. Per resca-
balar als subscrits aquestes quantitats, es donaria a cadascun d’ells un val 
que podrien amortitzar amb la utilització del telèfon fins finalitzar el saldo 
que tinguessin en vals. L’ajuntament, arribat el dia, fixaria l’import per “la 
expedición de telefonemas”.
El 13 de febrer, amb l’objecte de costejar l’import total dels pals per la 
instal·lació de l’estació telefònica municipal, es va decidir fer una llista amb 
els majors contribuents per tal de fer una recaptació voluntària i convidar 
a tots els diputats del districte perquè també hi contribuïssin, mitjançant 
una carta.
En la línia de canvis i expansió que ja hem vist en els darrers anys en el que 
avui en dia és el passeig de l’Estació, el dia 10 de març de 1915, l’alcalde 
Barberà manifestava que: “amb motiu de construir-se alguns edificis a la 
carretera de l’estació i tenint la convicció que la zona s’anirà urbanitzant 
i donat que no existeix cap cantina a l’estació ni aigua potable per les 
primeres necessitats dels viatgers, per tal d’evitar-los molèsties i donar 
facilitats als veïns que puguin sorgir, es proposa la instal·lació d’una font 
pública a la parcel·la de la Companyia de Ferrocarrils del Nord, sufragant 
totes les despeses els veïns que la facin servir i la mateixa companyia del 
ferrocarril”. Es va facultar l’alcalde a gestionar-ne amb la companyia el 
permís i la quantitat corresponents. El 30 de juny, es va procedir a la res-
tauració de l’enllumenat del citat passeig.
Al llarg de l’any també es va decidir fer algunes reparacions al rec dels re-
gants de les Aigües de Dalt i, per veure com es podien fer, es van convocar 
tots els regants, d’aquest fet se’n va encarregar el segon tinent d’alcalde, 
Francesc Pàmies Ollé.






El segon tinent d’alcalde va donar compte d’aquesta reunió amb els pro-
pietaris de les Aigües de Dalt. La reunió no va donar cap resultat per les 
discrepàncies que van sorgir entre tots ells. L’ajuntament va acordar que la 
Comissió de Foment estudiés el cas per no deixar en estat d’abandonament 
el rec i afectar la canalització d’aigua potable per a l’abastiment públic.
A final d’abril es va manifestar la necessitat de canalitzar aigües potables 
a l’interior de la població i es va autoritzar l’alcalde perquè en demanés 
pressupostos a les diferents empreses constructores.
El regidor senyor Català explicava les dificultats que hi havia pel trànsit 
rodat al portal de Sant Antoni i que, potser, amb una petita reforma es 
facilitaria el pas als propietaris de carruatges. Es va acordar assignar als 
regidors Antoni Català i Gaspar Girona per visitar el portal i informar de 
les possibles obres que es poguessin realitzar per facilitar aquest trànsit.
També s’informava d’una circular sobre plagues al camp i una altra de la 
Secció Agronòmica en què es dictaven regles per a les vinyes perjudicades 
per l’efecte d’una pedregada.
El 18 d’agost es feia lectura d’una Reial ordre del 22 de juliol sobre la for-
mació d’expedients per a vinyes fil·loxerades.
Tot i que a principi d’any s’havia rebut un comunicat de la superioritat 
d’Obres Públiques de la província en què s’informava de les dificultats tro-
bades a les variants del camí d’Alcover al Casal del Tossalet, uns mesos 
després, el 6 d’octubre, quedava assabentat l’ajuntament de les explicacions 
de l’alcalde sobre el bon estat de les obres pel que feia a la part correspo-
nent al municipi, en virtut de la visita que hi havia fet.
Altres
A principi d’any, concretament el 13 de febrer, es va procedir a reparar el 
rellotge de la torre tal com demostren dues factures pagades a Mariano 
Bosch i Joan Simó Masqué, per a la reparació completa del rellotge i per les 
seves tasques i materials invertits en la reparació. Les factures van pujar a 
100 pessetes una i a 46,75 pessetes l’altra.
A final d’abril es va donar lectura d’una circular per la qual es va decidir la 
celebració de la Festa de l’Arbre tan aviat com ho permetessin els recursos 
municipals, ja que no existia cap partida destinada a aquesta festa als 
pressupostos municipals.






I el 18 d’agost, el ple es feia ressò d’un Edicte de la Mancomunitat de Cata-
lunya per a la instauració de biblioteques populars, en què es convidava els 
ajuntaments perquè formessin part del concurs mitjançant les condicions 
que s’assenyalaven al mateix edicte.
Amb motiu de celebrar-se el dia 10 d’octubre la fira anual, es van designar 
dues comissions per a la recaptació dels arbitris de les parades a la via 
pública. Els designats van ser els regidors Josep Domingo, Joan Girona 
Serra, Antoni Barberà i Ramon Caballé.
També es va acordar que la Festa Major, que tindria lloc els dies 20, 21 i 22 
d’octubre, es fes amb la major solemnitat possible i a càrrec del capítol i 
article corresponent del pressupost i es donessin abonaments de pa i arròs 
als pobres de la localitat.
El 24 de novembre, es va haver de debatre un tema important amb motiu 
de les innumerables queixes que, diàriament, es suscitaven a l’alcaldia 
per diferents persones contra el delicte o falta que constituïen els jocs 
prohibits. En molts establiments toleraven els seus verdaders propietaris 
o representants “tal immoralitat”, que causava disgustos i desordres a les 
llars a conseqüència de l’escassetat de recursos monetaris causats pel joc. 
El consistori de cap manera “puede ni debe mirar con apatía el malestar 
de cada uno de sus administrados”, més aviat al contrari, “debe procurar 
para el benestar de todo el vecindario” dins de les seves atribucions, i va 
haver de posar fi a aquest abús fent que es complissin estrictament els 
preceptes de la llei, els seus reglaments i altres disposicions dictades per 
a casos d’aquesta naturalesa. Després de discutir la qüestió es va arribar 
a les següents conclusions i acords:
– Primer i a la pàgina següent judicial, des d’aquesta data, i sota la 
responsabilitat més estricta, en cap establiment es permetran jocs 
prohibits que són tots els relacionats amb l’atzar, subjectant-se, a 
més, als seus propietaris a l’exacte compliment d’aquestes disposi-
cions per una qüestió d’ordre i moralitat.
– Segon, a les 11 en punt de la nit de tots els dies laborables, excepte 
els dissabtes i vigílies de dies festius, tancaran tots els establiments 
no permetent que continuïn en ells cap dels seus concurrents.
– Tercer, els dissabtes, diumenges, dies festius i les seves vigílies, es 
tancaran tots els establiments a les 12 de la nit. Per aquests efectes 
no es consideren feriats els dies de festa nacional.






– Quart, es considerarà no tancat l’establiment, i declarat infractor el 
seu propietari, sempre que, tot i que es tanqui, contingui dins del seu 
recinte algun individu que veritablement no sigui de la dependència.
– Cinquè, en els dies de ball, concerts, vetllades literàries, funcions tea-
trals o qualsevol altre acte amè, després de l’oportú permís demanat 
pel seu propietari, podrà demorar-se el tancament de l’establiment 
fins la seva finalització.
– Sisè, qualsevol infracció es considerarà desobedient amb l’autoritat, 
apercebent-los des d’aquest moment, amb les responsabilitats que 
tinguessin lloc arribant, fins i tot, a la clausura de l’establiment per 
l’autoritat judicial.
Perquè aquestes disposicions de policia urbana fossin executives, es van 
elevar a l’aprovació del governador civil per tal de fer-ho d’acord amb la 
Diputació Provincial.
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